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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
П ри  всем  р азн оо б р ази и  тр уд о в  по ти п о л оги и  эп оса сущ ествует не та к  м н ого  р а ­
бот, п о свя щ ён н ы х ген е зи су  э п и ч еско й  герои ки , а и м ен н о д вум  проблем ам :
А /  особен н остя м  и то ж д еств у  п ер ем ен ы  эп и ч еск и х  покол ен и й ;
Б/ тр о и ч н ости  обр аза  эп и ч еско го  героя.
Р ассм отр и м  асп ект А .
П ож ал уй , еди н ствен н ы м  и ск л ю ч ен и ем  зд есь  я вл я ется  гр еч еская  эп и ка, где н ар я ­
д у  с тр уд ам и  А .Ф . Л осева  и М . Ф ай н л ея 1, где д ан н ая  п р обл ем а ан ал и зи р уется  ф р а гм ен ­
тар н о, сущ ествую т сп ец и ал и зи р о ван н ы е и ссл ед ован и я , сред и  к ото р ы х м ож н о вы д ел и ть  
бол ьш ую  и со д ер ж ател ьн ую  статью  И .В . Ш тал ь2, р ассм атр и ваю щ ую  п окол ен и я гр еч е­
ск и х героев н а п р и м ер е «О ди ссеи » Гом ера, а так ж е д ал ек о  не б ессп ор н ую  п убл и кац и ю  
А .Л . Б ар ко во й 3, п о свя щ ён н ую  той  ж е проблем е.
В целом , в ук а зан н ы х  р аб отах  п р ед л агается  сл ед ую щ ая  тр ак тов к а  ген ези са  э п и ч е ­
ск и х п ок ол ен и й . И .В. Ш таль, следуя гом ер овой  тр а д и ц и и 4, р ассм атр и вает  ч еты р е п о к о ­
л ен и я. П ер вое из н и х — « ш и р окосл а в н ы е дет и  б о го в » 5. С л ед ую щ ее п ок ол ен и е отчасти
1 Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960; Finley M.J. The world of Odysseus. L., 1964.
2 Шталь И.В. Эволюция эпического изображения (четыре поколения героев «Одиссеи» Гомера) 
// Типология народного эпоса. М., 1975. С. 182-212.
3 Баркова А.Л. Четыре поколения эпических героев. Режим доступа: 
http://mith.ru/alb/epic/four1.htm.
4 Hom. Il. I, 260 sq.
5 Hom. Od. XI, 639.
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На основе анализа греческой и восточнославянской эпики 
рассматриваются четыре поколения героев: архаическое, утвер­
ждающее власть людей, классическое, «декадансное». Обращает­
ся внимание на мотивы, которыми руководствовались герои каж­
дого поколения — гибрис, слава, сокровище, власть. При кажу­
щейся отдаленности — временно и географически — греческой и 
восточнославянской эпики наблюдается их генезиальное сходство 
в первых трех поколениях. Отличие четвертых поколений вызва­
но объективными причинами — гибелью Микенской цивилиза­
ции, повлекшей тупиковое развитие эпической культуры, с одной 
стороны, и формирование развитых феодальных отношений на 
Руси, с другой.
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т ер я е т  б о ж ествен н ую  суть, но д ер зк о, свер хм уж ествен н о, свер хси льн о, ди ко. Т р еть е  п о ­
к ол ен и е — л ю д и -п о л уб о ги 6, отваж н ы е, но по бол ьш ей  ч асти  уж е не д ер зк и е, не о тв аж и ­
в аю щ и еся  п р оти ви ться  бо ж ествен н о й  воле или состя заться  в свер хм уж ествен н о сти  со 
свои м и  п р едкам и , как  о том  гов ор и т О ди ссей :
П р о т и в  ж е п р еж н и х  л ю д ей  я  бо р о т ься  н и к а к  н е п о см ел  бы ,
П р о т и в  Г ер а к л а  и ль п р от и в Э вр ит а , ц а р я Э х а л и и 7.
Н о и эти  герои , как  и п редки , р ук ово д ствую тся  ед и н ствен н о гл авн ы м  своим  м о ти ­
вом  — стр ем л ен и ем  к п одви гу8.
А  вот ч етв ер тое п о к ол ен и е стр ем и тся  ж и ть  в соответстви и  с и деал ом  в о зв р а ти в ­
ш егося  д о м о й  Н естор а П и л осск ого  — « С т а р и т ься в св о ём  до м е в весел ье и п о л н о м  д о ­
во л ьст ве» 9, стр ем ясь  более не к п о д в и гу  или славе, но к т р у д у  м и рн ом у, со зи д ател ьн о м у. 
В ы р аж ая сь  тер м и н ол о ги ей  Л .Н . Г ум и лёва, в этом  п окол ен и и  п асси о н ар и и  окон ч ател ьн о  
уступ аю т м есто  суб п асси о н ар и я м 10.
А .Л . Б ар кова  п р ед л агает н ескол ько  и н ую  п си хо л оги ю  п окол ен и й , вы зы ваю щ ую  
и звестн ое н ед оум ен и е, особен н о есл и  уч есть , ч то  автор  соотн оси т свой ан ал и з с у к а з а н ­
ной  ut su pra статьёй  И .В. Ш таль. С сы л ая сь  н а э т у  работу, А .Л . Б ар кова  о п р ед ел я ет п ер вое 
п о к ол ен и е как  и н д и ф ф ер ен тн о  м и ру, д аж е вр аж д ебн ое. В тор ое п о к ол ен и е и м ен уется  
п о л уб о ж ествен н ы м , с эп и тетам и  « ар хаи ч ески й », « и сп ол и н ски й » , « безж ал остн ы й  з а ­
щ и тн и к» . Т р етье  п ок ол ен и е о п р ед ел яется  с эти ч еск ой  п ози ц и и  по ан ти тезе д обр о/зл о. 
Ч етв ёр тое  — как  «п окол ен и е м и р н ы х богаты р ей » , « н еи звед ан н ая архаи ка».
П одобн ая и н тер п р етац и я  в ы зы вает уд и вл ен и е. И так, п ер вое п окол ен и е, п оч ем у- 
то  и н д и ф ф ер ен тн о е м и р у  и вр аж дебн ое. О б и н д и ф ф ер ен тн о сти  гов ор и ть  в абсол ю тн ой  
степ ен и  нелеп о, ибо д о б р ая  п ол ови н а героев п ер вого  п окол ен и я — эп о н и м ы  и ойки сты , 
т.е. п р ар о д и тел и  этн о со в  и осн овател и  гор одов. Е сли  ж е гов ор и ть  о вр аж д ебн ости , то  ге­
р ои  п ер вого  п окол ен и я вр аж дебн ы , п р еж д е всего, богам , ибо по п р а в у  кач ествен н ого  р а ­
вен ства  сил вл асть  богов осп ар и ваю т — ««боги с  л ю д ьм и  п р еп и р а л и сь  в М ек о н е» 11.
В тор ое п о к ол ен и е п оч ем у-то  и м ен уется  ар хаи ч ески м , хотя  это  оп р ед ел ен и е ск о ­
р ее  свой ствен н о п ок ол ен и ю  пер вом у; оно п о ч ем у-то  со п о ставл я ется  с и сп ол и н ски м , хотя 
на д ел е это  — так ж е ч ер та п ер вого  покол ен и я: д аж е Г ер акл  - д ал ек о  не ги ган т; оно п о ч е­
м у-то  х ар ак тер и зуется  как  « безж ал остн ы й  защ и тн и к » , хотя  герои  втор ого  п ок ол ен и я  ед ­
ва ли  ч то -то  защ и щ аю т, я в л я я сь  в бол ьш ей  степ ен и  агр есси вн ы м и  и стр еби тел ям и , т.е. 
п р оявл яя и н и ц и ати в у  в п р о ти во сто я н и и  врагу.
Т р еть е  п ок ол ен и е о п р ед еляется  оп п ози ц и ей  д о б р о/зл о , ч то  абсол ю тн о нелепо, 
ибо герои  гр еч еско й  эп и ки  в ед ва  ли  н е абсол ю тн ой  степ ен и  л и ш ен ы  п р ед ставл ен и й  о 
м ор ал и  в н аш ем  её п он и м ан и и , отч его  д о б р о  и зло р азд ел я ю тся  в со отн о ш ен и и  с п р и н ­
ци п ом  свой -ч уж ой .
Ч етв ёр тое п ок ол ен и е вд р уг стан ови тся  «н еи звед ан н ой  архаи кой » , « п околен и ем  
м и р н ы х богаты р ей » . Н а сам ом  д ел е ар хаи к ой  в этом  п ок ол ен и и  и не п ахн ет, не счи тая 
« в сеуд ал ён н ы х» 12 зем ел ь, по котор ы м  стр ан ствует, во звр ащ ая сь  д ом ой , О ди ссей . Ч то ж е 
касается  « м и р н ы х богаты р ей » , п од обн ое оп р ед ел ен и е вер н о  то л ьк о  отчасти , ибо в этом  
п ок ол ен и и  я сн о  п р о сл еж и вается  тен д ен ц и я  к н овой  ц и ви л и зо ван н о й  эти ке, но б о га ты р ­
ство все о ч еви д н ее ум ал я ется .
Со своей стороны , предлагаем  следую щ ую  хар актери сти ку героических поколений.
П ер вое п ок ол ен и е во м н огом  п ер ен и м ает ч ер ты  к ул ьтур н ого  героя. В нем  п р е в а ­
л и р у ю т герои , сп о д ви ж ущ и е богам  в м и р оустр о й стве  — устан о ви тел и  закон ов, эп он и м ы , 
ой ки сты , д ем и ур ги 13. Э то п о к ол ен и е М и н оса, Э л л и н а, К адм а, Д ед ал а. П о сути, п ер вое 
п о к ол ен и е м ож н о бы  см ел о отн ести  к к ул ьтур н о й  герои ке, если бы  н е ги б р и с — д ер зк ое 
п р о ти во сто я н и е богам . К он еч н о, ги б р и с бы л свой ствен ен  и кул ьтур н ы м  гер оям , д о ста-
6 Hom. Il. XII, 23.
7 Hom. Od. VIII, 223-224.
8 Шталь И.В. Эволюция эпического изображения (четыре поколения героев «Одиссеи» Гомера)... С. 197.
9 Hom. Od. IV, 210.
10 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
11 Hesiod. Theog. 535.
12 Шталь И.В. «Одиссея» — героическая поэма странствий. М., 1978. С. 57.
13 Латышев В.В. Очерк греческих древностей. СПб., 1999. Т. 2. С. 14.
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то ч н о  всп ом н и ть  гр еч еского  П р ом етея, п ол и н ези й ск ого  М ауи , к и тай ского  Х оуи , но тогд а  
ги б р и с бы л осм ы сл ен н ы м , оп р авд ан н ы м  — во благо  ч ел овеч еству; ги б р и с героев п ер вого  
п ок ол ен и я  вер ш и тся  во им я собствен н ой  гор ды н и . Г ер ои  уп р я м о  утв ер ж д а ю т своё к ач е­
ствен н о е р авен ство  с бо гам и 14, и бо го б ор ч еск и е п одви ги  и х  д л я  ч ел о веч ества  о б ы к н о в ен ­
но б есп ол езн ы .
Р ади  чего  Т ан тал  п одал  богам  на п и р у  р а гу  из собствен н ого  сы н а?15 Р ади  гор ды ни  
— и сп ы тать  всев ед ен и е богов.
Р ади  чего  А л оад ы  гр ом озд и л и  одн а на д р угую  го р ы ?16 Е д и н ствен н о, чтобы  д о к а ­
зать со б ствен н о е богорави е.
Р ади  чего  И кси он  гон ял ся  за  Г ер о й ?17 Д л я то го  ж е — утв ер д и ть  своё р авен ство  с 
н ебож и тел ям и .
Ради чего редкий м ерзавец Сизиф  разглаш ал тай ны  богов и обм аном  вернулся на 
зем лю ?18 В роде бы  во благо родного города, но если, разобраться, — тож е потакая горды не.
Т в о р ц ы  и гор децы , порой  свер ш аю щ и е п одви ги  во им я соц и ум а — д ея н и е к ул ь­
тур н о го  героя, порой  д ер зя щ и е во им я гор ды н и , славы  — д ея н и е  уж е героя эп и ч еского. 
Е щ ё м ож н о п р и бави ть, — в это  врем я п оявл яется  тем а  С удьбы , ч то  яр к о  вы р аж ен о в п р е­
д а н и я х  о С и зи ф е и Э ди пе.
М ен тал ьн ость  второго  п ок ол ен и я  м ен яется. Н а см ен у  тво р ц ам  п р и хо д я т защ и т­
н и ки  — и стр еби тел и  хтон и ч еско й  н ечи сти : П ерсей , Т есей  и, к он еч н о ж е, Г еракл . Н о т е ­
п ер ь п одви ги  свер ш аю тся  все ч ащ е не рад и  п л ем ен и , а ради  со б ствен н о й  славы , какая 
гар ан ти р ует б ессм ер ти е ч ер ез п ам ять в п отом стве, ибо боги ч е л о в е к у  в б ессм ер ти и  все 
ч ащ е отказы ваю т, и на см ен у  « ш и р о к о сл а вн ы м  д ет я м  богов»  и д ут гер ои -п ол убоги , кто 
вп р аве уж е не р ассч и ты вать, а л и ш ь н ад ея ться  н а бессм ерти е.
Н а и сход е второго  п ок ол ен и я  к славе п р и бавл я ется  н овы й  м оти в — в о ж д ел ен и е 
сокр ови щ а, так ж е обесп еч и ваю щ его  б ессм ер ти е — л и б о  ч ер ез п ам ять п отом ков, л и б о  ч е­
р ез  д о п у ск  в н еки й  рай, скаж ем , В ал гал л у, куд а п оп ад али  л и ш ь  те  герои , что п р и хо д и л и  с 
м ечом , а ещ ё л уч ш е — ещ ё и с гор ш ком  з о л о та 19. За сокр ови щ ем  п л ы вут а р го н ав ты 20. За 
д р ак он овы м  кладом  отп р авл я ется  по стар ости  Б еовул ьф , н ач авш и й  «карьеру» с к л а сси ­
ч еского  п оед и н к а п р оти в н елю д я Г р ен д ел я 21. Р азгул ьн ы й  С адко объявл яет: Д ор ож е всего 
у  н ас на Р уси кр асн о  зо л о то 22.
Д л я второго  п окол ен и я сво й ствен н о  п р еобл ад ан и е гер о ев-од и н о ч ек , богаты рей , 
R ecke. О ни н ередко п р о ти во п о ставл я ю т себя соци ум у, не ж ел аю т, п одобн о  Гераклу, д в о ­
и ть сл аву23. О ни п окуд а ещ е сп о со б н ы  на ги бри с, но уж е д ер зя т  богам  с н ем ал ой  о гл я д ­
кой, п р ед п о ч и тая  и зби р ать  в п р оти вн и к и  н е оли м п и й ц ев, а бож еств  второго  п л ан а — Т а- 
н атоса, Г ор гон  и пр.
Т р еть е  п о к ол ен и е — класси ч еское, р ук ово д ствую щ ееся  в осн овн ом  д вум я у к а зан ­
н ы м и  м оти вам и , к котор ы м  п р и б авл я ется  тр ети й  — ж аж д а власти , отр аж ён н ы й  в п р о ти ­
востоя н и и  А х и л л а  и А гам ем н о н а. Т р еть е  п о к ол ен и е отм еч ен о  я р к о й  и н д и ви д уал ьн о стью  
хар ак тер о в  и увел и ч и вавш и м ся  о тд ал ен и ем  ч ел о век а  от бож ества.
Г ер ои  тр етьего  п ок ол ен и я  — м ен ьш и е и н д и ви д уал и сты , н еж ели  их п р ед ш ествен ­
н и ки , одн ако  он и  вы д ел яю тся  из общ ей  м ассы  вои нов, я в л я я сь  н е п росто  п р е д в о д и тел я ­
м и, но си м вол ам и  своего  п л ем ен и . В ы д аю щ и м и ся  п р ед стави тел я м и  тр етьего  п окол ен и я 
сл ед ует п р и зн ать  А гам ем н о н а, ар хети п и ч еск и  о л и ц етво р я ю щ его  ф и гур у  Ж р ец а, А хи л л а,
14 «Равенство героя-богоборца и бога основано на количественном равенстве их сил. Качественное же 
равенство сил божества и смертного подразумевается изначальным и стабильным. Герой становится богобор­
цем тогда, когда силы его количественно превышают силы «обычного» рядового героя... и приближаются к 
силам божества или достигают их» (Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа «Илиа­
ды». М., 1975. С. 98).
15 Eur. Orest. 4-10.
16 Hom. Od. XI 305-320.
17 Pind. Pyth. II 21-48.
18 Hes. Theogn. 701 sq.
19 Конунг Буи Толстый прыгнул с захваченного врагами корабля с двумя ящиками награбленного зо­
лота (Jomsvikinga saga. 33 // Исландские саги. СПб., 1999).
20 Аpoll. Rhod.
21 Беовульф, 2747-2751.
22 Буслаев Ф.И. Русский богатырский эпос / / Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология. М., 2003. С. 171.
23 Apollod. II, VI, 4.
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о л и ц етво р я ю щ его  В ои на, и О ди ссея, то ж д еств ен н о го  ар х ети п у  П ахаря, но с ч ер там и  
тр и к стер а.
Г и бел ь А х и л л а  п р ед вещ ает ги бел ь Г ер о и ч еск ого  века и н аступ л ен и е ц и ви ли зац и и  
с м ен тал ьн остью  и сто р и ч еск ого  вр ем ен и . О дн ако  вл а стел и н у  А га м е м н о н у  и б о л ь ш и н ств у  
к л асси ч еск и х  героев не бы ло суж д ен о  вой ти  в ч етв ёр то е п околен и е.
Ч етв ёр тое п о к ол ен и е си м во л и зи р ует вы р о ж д ен и е эп и ч еско го  хар ак тер а, эп и ч е­
ской  м ор ал и . У ж е схоли астам и  бы ло п од м еч ен о  не п р осто  ф и л ол оги ч еск ое, но и дей н ое, 
более того, — стад и ал ьн ое р азл и ч и е «И ли ады » и «О ди ссеи » , п р о ан ал и зи р о ван н о е в п о ­
сл ед ств и и  п о зд н ей ш и м и  и ссл ед овател я м и . П р еж д е всего, н еобход и м о обр ати ть  в н и м а ­
ни е на э ти к у  поэм . С оп остави в таки е тер м и н ы , как  «слава», « безуп речн ы й » , «хорош и й », 
« благор одн ы й » , «дурной », « н аи худш и й », « добр одетель» , « доблесть», А .Ф . Л осев  зам е­
чает, что в «И лиаде» они ««гораздо б о л ьш е свя за н ы  с  б л а го р о д ст во м  п р ои схож д ен и я , 
ф и зи ч еск о й  си л ой  и хр а б р о ст ью , ч ем  с  к а к и м и -н и б у д ь  н р а вст вен н ы м и  к а ч ест ва м и » 24. 
И н ое д ел о  — «О ди ссея», где п о д о б н ы е эп и теты  куд а ч ащ е и м ею т м ор ал ьн ы й  см ы сл, п о ­
явл я ю тся  п р еж д е н еи сп о л ьзовавш и еся  тер м и н ы  тео ф ан и ч еск о го  свой ства  — « свя щ ен ­
ны й », « богобоязн ен н ы й ». П .А. Г р и н ц ер  об р ащ ает вн и м ан и е на эти ч еск ое п р о ти в о п о ­
ставл ен и е п о эм 25. Е сли  герои  « И ли ад ы » р ук ово д ствую тся  особой , гер ои ч еск ой  эти кой , в 
«О ди ссее»  п р о ступ аю т ч ер ты  эти к и  зап овед ан н ой , об щ еч ел о веч еск о й , п оступ ки  и н а м е ­
р ен и я  гер оя  п од вер гаю тся  м ор ал ьн ой  оцен ке, хотя  эти к а « О ди ссеи » не д о сти гает  ур ов н я  
эти ки , скаж ем , « М ахабхараты »: и н д и й ск и е герои  р ассм атр и в аю т бл аго  как  всеобщ ее, 
«О ди ссея»  п остул и р ует зн ач и м ость, в п ер вую  оч ер ед ь, л и ч н ого  блага. Е сли  д л я тр етьего  
п ок ол ен и я  оп р ед ел я ю щ а слава, ч етв ёр то е готово о тступ и ть  от гер ои ч еск ой  м ен та л ьн о ­
сти, п р едп оч тя  — стр ан н ое сочетани е! — п р азд н о сть  и труд.
Герои  ч етв ёр то го  п ок ол ен и я  р вутся  не к п одви гам , а к б о га тств у  и вл асти  — ч ер та 
м ор ал и  класси ч еск ой  ц и ви л и зац и и , о тм еч ен н ой  ф и к си р о ван н ы м и  «отч ётам и » о св ер ­
ш ен и ях, п р еж д е всего, п р ави тел ей . Н о кл асси ч еск ая  ц и ви л и зац и я  в свои п рава та к  и не 
вступ и л а, не устоя в  п ер ед  целой  ч ер ед ой  к атастроф : б и осф ер н ого , соц и ал ьн ого , э тн и ч е­
ского  хар ак тер а.
Х оч ется  п од ч ер кн уть, ч то  п о д обн ое р азви ти е гер ои ч еск ой  эп и к и  не я в л я ется  х а ­
р актер н о й  ч ер той  и ск л ю ч и тел ьн о  эл л и н ск ой  кул ьтур ы , ч то  схо д н ы е ч ер ты  м ож н о н ай ти  
в ф ол ьк л ор н ом  н асл ед и и  м н о ги х  д р уги х  н ар од ов Е вр оп ы  и А зи и , в то м  чи сле, и в р у с ­
ском  эп осе, при всей  каж ущ ей ся  н езатей л и во сти  стар и н -б ы л и н  я р к о  о тр аж аю щ ем  ген е­
зи с  эп и к о-гер о и ч еск о й  м ен тал ьн ости .
Р усски й  б огаты р ск и й  эп о с так ж е м ож н о усл овн о  р азд ел и ть  н а ч еты р е п околен и я. 
П ер вое п р ед ставл ен о  гер оям и  ар хаи ч еск и м и  — вел и кан ом  С вятогор ом , ш ам ан ом  В оль- 
гой, д ем и ур гом  М и кул ой  С ел ян и н ови ч ем .
С вятогор  — д р ев н ей ш и й  герой , ар хаи ч еск и  м н огообр азн ы й . Н аи б о л ее и звестн ая 
бы л и н а п о вествует о бр атан и и  С вя то гор а с И льёй  М ур ом ц ем  и см ер ти  С в я то го р а 26. 
В этой  бы л и н е С вятогор  п р ед стаёт в обр азе абсол ю тн о б есч ув ств ен н ого 27, б езд ей ств ен н о ­
го богаты р я, л и ш ён н ого  в о л и 28, с тр уд ом  д аж е р еаги р ую щ его  н а п р ои сход я щ ее. С о вер ­
ш ен н о я сн о, ч то  врем я С вя то гор а п рош л о, ч то  ем у  о стал ось  — уй ти . П ри  этом  о п р еж н и х 
п о д ви гах  С вя то гор а н и ч его  не и звестн о. Т ак ое вп еч атл ен и е, ч то  их во все и не бы ло, а ге­
р ой  п ояви л ся  на свет л и ш ь д л я того , чтобы  уж а са ть  свои м  ги ган ти зм ом  и п р осл ави ть, 
уступ и в своё м есто, н ового  гер о я 29.
П о этой  сам ой  п р и ч и н е м н оги е ф о л ьк л о р и сты  отказы вал и сь  п р и зн ать  в С вятого- 
ре эп и ч еско го  героя, тр ак туя  этот обр аз как  в ы р аж ен и е п р и р од н ой  сти хи и , а и м ен н о гор,
24 Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960. С.177.
25 Гринцер П.А. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971.
С. 189, сл.
26 Илья Муромец и Святогор // Илья Муромец. М.-Л., 1958. С. 16-19.
27 Сказители: искусство звучащего слова. М., 1989. С. 101.
28 В статье 1852 г., посвящённой Илье Муромцу, К.С. Аксаков пишет о Святогоре: «Эта сила уже без 
воли. Здесь сила приближается уже к стихии, как сила воды, ветра, и не возбуждает ни зависти, ни соревнова­
ния. Грустен образ этого богатыря. выигрывает богатырь Илья Муромец, величайшая человеческая сила, 
соединённая и с силою духа» (Цитируется по: Калугин В.И. Герои русского эпоса. М., 1983. С. 116).
29 Балашов Д.М. Из истории русского былинного эпоса — «Потык» и «Микула Селянинович» // Рус­
ский фольклор, вып. XV. Л., 1975. С. 48.
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п р и ч ём  п ор ой  х ар ак тер и сти к а  обр аза  д о х о д и т д о  п р и м и ти ви зм а30, л и бо, как  это  д ел ает 
вер н ы й  сол ярн ой  си м вол и к е А .Н . А ф ан асьев , с ту ч е й 31.
П ож ал уй , и н тер есн ее п р о ч и х  тр а к тует  ар хаи ч еск и й  образ С вя то гор а Д .М . Б ал а ­
ш ов, вы д ви н увш и й  ор и ги н ал ьн ую  верси ю  о связи  С вятогор а с п р и д ун ай ски м  ареалом  
о б и тан и я п р асл авян  — «С вяты е гор ы » 32. Б ал аш ов п р ед п олагает, ч то  этот обр аз возн и к  
ещ ё д о  н аш ей  эр ы  в п ер и од  стан овл ен и я п р асл авя н ской  общ н ости , когда н абл ю д ал ся  
п асси о н ар н ы й  п одъем , котор ы й  и п р и вёл  к ф о р м и р ован и ю  обр аза  гр ом ад н ого  богаты ря 
как  вы р аж ен и я  п р о б уд и вш ей ся  си л ы  этн оса. С м ер ть ж е С вя то гор а связан а с п а сси о н ар ­
ны м  угасан и ем , расп ад ом  ед и н ого  этн о са  на о тд ел ьн ы е пл ем ен а, за  которы м , с в л и в а н и ­
ем  крови  со сед н и х  н ародов, п осл ед овал о  ф о р м и р ован и е тр ёх  ветвей  славян . П о м н ен и ю  
Д .М . Б ал аш ова, то т  сам ы й  см ер тн ы й  дух, к отор ого  бл аго р азум н о  отказы вается  вдохн уть 
И лья М ур ом ец , есть не ч то  ин ое, к ак  в ы р аж ен и е у п ад к а  п асси он ар н ости , ««этнической 
эн ер ги и  к а р п а т ск и х  п р а сл а в я н » 33.
Д р уго й  ар хаи ч еск и й  богаты р ь — В ол х-В ол ьга. В ол х — я р ч ай ш и й  п р ед стави тел ь  
о б р аза  гер оя -обор отн я , н ад ел ён н ы й  сп о со б н о стью  о бр ащ аться  в л ю б о е ж и во е сущ ество. 
В ол ьга  — п ер воб ы тн ы й  ш ам ан, к ул ьтур н ы й  герой, п ер еш ед ш и й  в героя эп и ч еского. П о ­
б еж д ает  он не силой, но м аги ей . О бо р ач и вая сь  ж и во тн ы м и  твар я м и , к ор м и т о го л о д ав ­
ш ую  др уж и н у, п отом  п р он и кает во вр аж еск и й  гор од и ун и ч тож ает н еп р и я тел ьск ое о р у ­
ж и е, л и ш ая  н едр угов сп особн ости  соп р оти вл яться.
В отли ч и е от С вятогор а, В ол ьга с л ёгк о сть ю  и сто р и и зи р уется , хотя  весьм а и в есь ­
м а спорн о: ч то  в н ачале. Л и бо  образ р еал ьн ого  ч ел о век а п р и обр ёл  эп и ч ески е ч ер ты , л и ­
бо под бы л и н н ого  героя п ы таю тся  п од обр ать и стор и ч еск ого  п ер сон аж а. У ч и ты в ая  врем я 
сл ож ен и я бы ли н , В о л ьгу  м ож н о соп остави ть  с д вум я  р усск и м и  к н язья м и  — уд ач л и вы м  
вои тел ем  С вятосл авом , л и б о  с О легом  В ещ и м , о собен н о со в то р ы м 34: ем у  то ж е п р и п и сы ­
в ал ась  сп о со б н о сть  к о б о р о тн и ч еств у  — о бр ащ аться  в « вол к уд л ак а» 35. Т ак ж е с О легом  
В о л ьгу  р о д н и т схож есть  и м ён  — В о л ьга-Х ел ьга  (О лег), и связь со зм еёй : есл и  О лег будто 
бы  п оги б от ук уса  зм еи , то  ««Волх р о ж д а е т ся  от т о го, ч т о  его  м а т ь н а ст у п а ет  на  
зм ея . Тот  о б ви ва ет ся  вокр уг её  н оги, и  он а  з а ч и н а ет » 36.
И, н акон ец , тр етьи м  ар хаи ч еск и м  героем  м ож н о п р и зн ать  М и к ул у  С ел ян и н ови ч а. 
О бр аз М и кул ы  д о статоч н о  бл еден . П одви гов, как  таковы х, он  не соверш ает, а сл авен  
л и ш ь  вл астью  н ад  «тягой зем н ою », что о тр аж ает д ем и ур ги ч еск ую  ф ун кц и ю  гер оя  — в 
бол ьш ей  степ ен и  кул ьтур н ого , но н аш ед ш его  отр аж ен и е и в эп осе. М и кул а п од обен  б о ­
гам  и кул ьтур н ы м  героям , н ауч и вш и м  ч ел о век а  зем л ед ел и ю  и р ем есл у. Н е и скл ю чен о, 
что  д ан н ы й  обр аз н екогд а  бы л гор аздо  богаче, не уступ ая  П р ом етею  и ли  Д ед ал у, но с т е ­
чен и ем  вр ем ен и , обеднел, «сузился» д о  од и н ок ого  сю ж ета, к ак  это  сл уч и л ось  и с образом  
С вятогор а.
С вятогор , В ольга, М и кул а — об щ есл авя н ск и е богаты ри , в отли ч и е от более п о зд ­
н и х И льи  М ур ом ц а, Д об р ы н и  Н и ки ти ч а и А л ёш и  П оп ови ч а, к отор ы е отн осятся  к р еги о ­
н ал ьн ы м  ц и кл ам 37.
В тор ое п о к ол ен и е героев п р ед ставл ен о  И льёй  М ур ом ц ем , котор ы й  при  этом  св я ­
зан  со всем и  ч еты р ьм я  гер о и ч еск и м и  п о кол ен и ям и . Д о  тр и д ц ати  л е т  он — гер ой  а р хаи ч е­
ски й , си ден ь, к ак  Б еовул ьф , к ак  зато ч ен н ы й  в б о ч к у  П ерсей , как  отд ан н ы й  на в о сп и та­
н и е к ен тав р у  Т есей . П отом  он п р о б уж д ается  и п р евр ащ ается , как  Г еракл , в м аш и н у и с­
тр еб л ен и я  вр аж д еб н о го  н о в о м у  м иру.
К ак  герой  втор ого  п окол ен и я, И лья вы ступ ает в к ач естве ч и сти л ьщ и к а, о св о б о ж ­
д аю щ его  зем л ю  от н ечи сти , к ак овой  в ы ступ ает С о л овей -р азб о й н и к. Э то п ер сон аж , наде-
30 «Святогор как мифический богатырь представляет бесплодную непроизводительность горных по­
род, и, как бесполезная сила, он должен был погибнуть, когда люди научились возделывать землю» (Аникин
В.П. Русский богатырский эпос. М., 1964. С. 29).
31 Афанасьев АН. Мифы, поверья и суеверья славян: поэтические воззрения славян на природу. М.- 
СПб., 2002. Т.3. С. 377.
32 Балашов Д.М. Святогор // Русский фольклор, вып. ХХ. Л., 1988. С. 10-21.
33 Там же, с. 20.
34 Рыбаков Б.А. Исторический взгляд на русские былины / / История СССР. 1961. №5. С. 141-166.
35 Калугин В.И. Герои русского эпоса. М., 1983. С. 61.
36 Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.-Л., 1965. С.68.
37 Аникин В.П. Русский богатырский эпос. С. 35 сл.
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л ён н ы й  зоо м о р ф н ы м и  ч ер там и 38, но богаты р ь уш ед ш его  п окол ен и я. Т еп ер ь  он п р е д ­
ставл яется  И л ье н елю дем , каки м  П ол и ф ем  казался  О ди ссею , а Г р ен д ел ь — Б еовул ьф у. 
П о то м у И лья п обеж д ает, а потом , в К и еве, и уб и в ае т  С ол овья, н ем ед л ен н о  п ер еходя в 
тр етье  п о к ол ен и е героев, отстаи ваю щ и х и н тер есы  соци ум а.
С ей ч ас И лья оч ен ь п о хож  на А х и л л а  в д в у х  о сн о в н ы х асп ек тах  этого  и д еал ьн о  
к л асси ч еск о го  героя — в его п р о ти во сто я н и и  вл асти тел ю , а так ж е в п р евосхо д стве  н ад 
п р оч и м и  б огаты р я м и . П ри  этом  в отли ч и е от сотов ар и щ ей  И лья д ал еко  не ти п и ч н ы й  
герой . С од н ой  сторон ы , защ и тн и к , п р ед вод и тел ь  героев на богаты р ской  заставе, ср а ж а ­
ю щ и й ся со зм еесущ и м и  вр агам и  с В остока. Н о он готов взбун товаться  п роти в н есп р а в ед ­
л и в о го  п р ави тел я, п р етен д ую щ его  на м огущ ество  вл астел и н а. О тстаи вая  д р евн и е, я з ы ­
ч ески е н ар о д н ы е ц ен н ости , он  бун тует п р оти в тако го  асп ек та  ц и ви л и зац и и , к ак  го суд а р ­
ствен н ая р ел и ги я, сш и бая «м аковки » с ц ер квей  — ««А ст р ел и л -т о  по ч у д н ы м  к р е ­
ст а м » 39, вы к азы вая  тем  сам ы м  ги б р и с п р оти в вл асти  — свой ство гер о я  т р ет ьего  п о к о ­
л ен и я . Т ак ов  и А хи л л , гн ев аю щ и й ся  п р оти в в л астн ы х п р етен зи й  А га м ем н о н а 40.
И лья по х ар ак те р у  св о ем у  — я р к о  вы р аж ен н ы й  л и дер , н еосп ор и м ы й  п р ед вод и тел ь  
героев. В п р и н ц и п е, д аж е возгл ав л я я  д р уж и н у, И лья остаётся од и н оч кой , ч то  св о й ств ен ­
но к л асси ч еск о м у  э п и ч еск о м у  герою , в ы ступ аю щ ем у в гор дом  оди н оч естве, в отр ы ве от 
соц и ум а, н ер ед к о  в н егл асн ом  п р о ти во сто я н и и  с н и м 41; н едар ом  п о-н ем ец к и  б о гаты р ь — 
«R ecke», что о зн ач ает и згн ан н и к, оди н око  стр ан ствую щ и й  герой . О бы к н о вен н о  на б и тву  
И лья вы езж ает один, п р и зы вая п о д м о гу  л и ш ь  п р оти в врага, м н огок р атн о  п р е в о сх о д я щ е­
го силой.
Н о рядом  с И л ьёй  во зн и к аю т д ва  д р уги х  я р к и х  образа, х р о н о л оги ч еск и  более 
ран н и е, но в си н хр он и сти ч еск ом  п р ел о м л ен и и  во сп р и н и м аю щ и еся  « м ол од ш и м и »  т о в а ­
р и щ ам и  И льи , — Д об р ы н я  Н и ки ти ч  и А л ёш а  П оп ови ч.
В ер оятн о, Д об р ы н я  — д р евн ей ш и й  из б огаты р ск ой  тр о и ц ы , по край н ей  м ере, о б ­
раз его почти  н авер н я к а вп и тал  чер ты  л еген д ар н ого  Д обр ы н и , к р ести теля К и ев а42. И с­
ход я  из п о п ул я р н о й  бы л и н ы  о Д об р ы н е и З м ее, Д об р ы н ю  Н и ки ти ч а, каж ется, сл едовало 
бы  отн ести  ко в то р о м у п ок ол ен и ю  героев — и стр еби тел ей  н ечи сти , но зм ей  в бы ли н е 
сл и ш ком  у ж  ан тр оп ом ор ф ен , это  уж е и не ч уд о ви щ е ар хаи ч еск ого  м и ф а, о тоб р аж аю щ ее 
хао ти ч еск ую  сти хи ю 43, и д аж е не н елю д ь — это  в ы р аж ен и е н ед р уга  вп ол н е ч ел о в еч е ск о ­
го, н ехр и стя, язы ч н и к а, вр аж д еб н о го  и н о зем ц а44. Э то  вр аг п ер и од а п о зд н ей  эп и ки , т о л ь ­
ко р я д я щ и й ся  в х тон и ч е ск и е од еж д ы  — с х об о там и  д а  связью  с водой , а н а д ел е  вы ступ а­
ю щ и й  вп ол н е о ч ел овеч ен н ы м  п р оти вн и ком , вступ аю щ и м  в п ер еговор ы . Д а  и в р еш а ю ­
щ и й  м ом ен т боя и не п он ять, кто ж е ср аж ается  с богаты р ём  — ч уд о ви щ е или ч еловек.
Д а  й ск о ч и л -т о  о н  зм еи щ у  н а  бел ы  груди,
Р о сп л а ст а т ь-т о  ёй х о т и т  д а  гр у д и  бел ы е,
О н х о т и т -т о  ёй  ср у б и т ь да  б у й н ы  го л о вы 45.
Д а  и реш аю щ ая  схватка  в р азл и ч н ы х вар и ан тах  бы ли н  то л к уется  больн о  разн о. 
Т о  Д об р ы н я  п уск ает в х о д  ««колпак да  зем л и  гр еч еско й » 46 — м он аш ески й  куколь, то  л уп и т 
н ед р уга  д уби н ой , плетью . Д об р ы н я  то м и р и тся  со зм еем , зак л ю ч ая  ««записи п р о м еж  с о ­
б о й » 47, то  вд р уг р ьян о  вступ ается  за  п олон , будто  бы  вп ер вы е п р овед ав про эти  з л о д ея ­
н ия З м ея. П отом у-то  образ Д об р ы н и  д в о й ствен ен , в нем  нет той  ц елостн ости , ч то  п р и су ­
щ а о б р азу  И льи  М уром ц а.
Н е м ен ее н еод н о зн ач н а ф и гур а А л ёш и  П о п ови ч а — героя с п овад кам и  тр и к стер а.
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А л е ш у  с н ем ен ьш и м  р вен и ем , н еж ели  в сл учае с Д об р ы н ей , п ы тал и сь  оп р ед ел и ть  как  
и сто р и ч еск ое ли ц о, с и звестн ой  степ ен ью  сом н ен и я отож д естви в с богаты р ём  А л е к са н ­
д р о м  П оп ови ч ем , отл и ч и вш и м ся  на сл уж бе ср азу  у  н еск ол ьк и х  р усск и х  к н язей  и павш и м  
в би тве п ри  К ал ке — ««И О л екса н др  П о п о в и ч ь  т у  ж е у б и ен  б ы ст ь с  и н ем и  сед ьм д еся т и ю  
х р а б р ы х » 48. К ак  герой  тр етьего  п ок ол ен и я  А л ёш а  связан  с л еген д ой  о п оед и н к е с Т у га ­
ри н ом . И уж е в этом  сл уч ае А л ёш а  п р о я вл я ет  себя д ал еко  не од н озн ач н о. Е сли  И лья М у ­
р о м ец  вы ход и л  н а р авн ы й  бой с л ю б ы м  п р оти вн и к ом  — и д аж е со С вятогор ом ; если  Д о б ­
р ы н я Н и ки ти ч  не п обоя л ся  гол ы м и  р ук ам и  схвати ться  со З м еем , А л ёш а д ей ств уе т  п р о ­
ти в  Т угар и н а  хи тр о стью , о б м ан о м 49.
О теч ествен н ы е ф о л ьк л о р и сты  отч аян н о защ и щ аю т этого  богаты р я, о тм еч ая  его 
л овк о сть , уд ал ьство , б есш аб аш н ую  хр абр ость , ж и зн ер ад о стн о сть , л ук ав ств о  и задор, но, 
вм есте с тем , вы н уж д ен ы  п р и зн ать, ч то  А л ёш а н ер ед к о  совер ш ал  п оступ ки , ««которые не  
всегда  д о ст о й н ы  б о га т ы р я » 50. И  в этом  н ет н и какого  п р оти вор еч и я, ибо А л ёш а  — о л и ­
ц етвор ен и е богаты р я  уж е в больш ей  степ ен и  ч етв ёр то го  п окол ен и я, когда гнев, я р о сть  и 
безогл я д н ое стр ем л ен и е к сл аве см ен я ю тся  уж е м оти вом  д о л го й  ж и зн и  и м и р н ого п р о ­
ц ветан и я, когда н езави си м ы е богаты р и  обр ащ аю тся  в вер н ы х к н я ж ески х сл уг51. К огда 
они  стан овятся  из сотов ар и щ ей  по б огаты р ск ой  заставе  госуд ар евы м и  л ю д ьм и , и щ у щ и ­
м и м и лости  князя, и во им я эти х  м и лостей  — со к р ови щ а или власти . К огда р ад и  эти х  со ­
к р ов и щ а и вл асти  они готовы  совер ш и ть н и зость по о тн о ш ен и ю  к уд ач л и в о м у  товар и щ у. 
И п отом у-то  И лья стар ается  д ей ств ов ать  в оди н оч ку, не б ол ьн о-то  д о вер я я сь  «м олод- 
ш им » богаты р ям , из зави сти  готовы м  уд ар и ть  в сп и н у  н ож о м 52. И п отом у-то  Д об р ы н я  
п р езр и тел ьн о  вел и ч ает А л ё ш у  «бабьим  н асм еш н и к о м » 53, а то т  н ор ови т ук р асть  у  т о в а ­
ри щ а кон я, а то  и н евесту, за  ч то  бы вает н ещ ад н о би т54. Э то уж е хар ак тер ы , свой ствен н ы е 
угасан и ю  м ен тал ьн ости  эп и ч еско й  герои ки . Э то уж е эти к а ц и ви л и зац и и , о п р ед еляем ой  
богатством  и вл астью . И п о то м у  эп и ч еск и е герои  об р еч ен ы  и сч езн уть, ибо они  вр а ж д еб ­
ны  н овой  ц и ви л и зац и и  и, п одобн о  гер о я м -н ар там , д аж е п р о ти во сто я т ей. И п о то м у  со ­
хр а н и л и сь  бы ли н ы , как  богаты р и  п о р аж аю т врагов, но сила т е х  уд ваи вается . И то гд а  б о ­
гаты р и  к ам ен ею т55: И лья М ур о м ец  уход и т, им я Д об р ы н и  Н и ки ти ч а и сч езает из л ето п и ­
сей, А л ёш а П оп ови ч  ги бн ет в би тве с н евер н ы м и  — эп о с обр ащ ается  в и стори ю .
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D.V. KOLOSOV Based on analysis of the Greek and East-Slavic epics, four generations 
of heroes are studied: an archaic that asserts the power of people; classic, 
and that of decadence. The focus is on motives that drove heroes of each 
generation — hubris, lust for fame, treasures, and power. Despite the seem­
ing remoteness in time and space, the Greek and East Slavic epics manifest 
genesis affinity in the first three generations. The fourth generation differ­
ent by virtue of objective causes — the decline of the Mikena civilization that 
stalled development of the epic culture on the one hand and formed sophis­
ticated feudal relations on the other.
Key words: epic hero, Odyssey, folk tale, Svyatogor, Il’ya Muromets.
